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يَُغƷĕ ْه ُ
ْ
ى ِمنȲُْْم ُمنَْكًرا فَل
َ
ْضَعُف َمْن َرأ
َ
ِبِه، وََذɎَِك أ
ْ
ِطْع فَبِِلَسانِِه، َفإِْن Ɏَْم Ȼَْستَِطْع فَِبَقل
Ȩِيَِده،ِ َفإِْن Ɏَْم Ȼَْستَ
ِ ﻳَﻤاِن.
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